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A.
DEL MINISTERIO DE MARINA
•
'SU IVIA.R
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 26 de abril de 1940 nombrando Comandante
General del Departamento Marítimo de Cartagena, en
funciones de Vicealmirante, al Contralmirante D. Ra
fael Estrada Arnáiz.—Página 558.
■
Otro de 26 de abril de 1940 ascendiendo al empleo de Ge=
neral de División del Cuerpo de Ingenieros de la Ar
mada al General de *Brigada D. José Togores Balzola.
Página 558.
Otro de 26 de abril de '1940 nombrando Inspector del
Cuerpo de Ingenienps de la Ármada al General de lfi
visi6n de dicho Cuerpo D. José Togor'es Balzola.—Pá
gina 558.
Otro de 26 de abril de 1940 ascendiendo al empleo de
General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada al Coronel D. Francisco de la Rocha Riedel.
Pítgina 558. "
•
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR. DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Orden \de 30 de abril de. 1940 apro
bando la entrega de mando del destructor Grapina.—
Página 559.
Otra de 30 de abril de 1940 aprobando la entrega de
mando del minador Marte.—Página 551.
Otra de 30 de abril de. 1940 aprobando la entrega de
mando del cañonero Lattria,.—Página 559.
Otra de 30 de abril de 1940 aprobando la entrega de
mando del torpedero Número 7.—Página 559.
Otra de 30 de abril de 1940 aprobando la entrega de
mando del patrullero Virgen de Begoña.—Página 559.
o
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
Distintivo de Profesorado.—Orden de 30 de abril de 1940
concediendo el distintivo de Profesorado al Capitán de
Fragata D. Ricardo Calvar y González-Aller.—Pág. 559.
•
JEPATUTIA.DE SERVICIOS
SERVICIO DE INGENIEROS
Ascensos.—Orden de 27 de abril de 1940 disponiendo as
ciendan a su empleo inmediato los Jefes y Oficilles
del Cuerpo de Ingenieros que se relacionan.—Pág. 559.
Otra de 27 de abril de 1140 disponiendo asciendan a su
empleo inmediato el Jefe y Oficiales' del Cuerpo de In
genieros que se expresan.—Página 559. •1
Otra de '27 de abril de 1940 disponiendo ascienda a su
eni'pleo inmediato el Capitán de Ingenieros D. Alfredo
Castro Girona.—Página 560.
Ceses.—Orden de 27 de abril de 1940 disponiendo cese en
el Servicio de Ingenieros de este Ministerio el:ComandanteD. Ignacio Díaz de Espada y- Mercader.—Pá
fl 560.
'
upernufrarios.Orden de 27 de abril.S m de 1940 dispo
niendo pasen a la situación de "supernumerario"s los
Coroneles del Cuerpo de Ingenieros D. Nicolás Franco
Bahamonde y D.. Jesús Alfaro Fournier.—Página 560.
Otra de 27 de abril de 1940 disponiendo pasen a la si
tuación de "supernumerario" los, Tenientes Coroneles
de Ingenieros D'. Juan Antonio Cerrada y González de
Sarralde y D. Antonio Calvache Cerón, y los Coman
Ilantes del mismo Cuerpo. D. Adolfo Mariño todeirQ
y Dr Fernando tlú Rodrigo y Jiménez.—Página, 560.
SERVICIO lin MÁQUINAS
Situaciones.—Orden de 27 de abril de 1940 disponiendo
pase a la situación de "disponible fdrzoso" el Teniente
Coronel Maquinista D. José de la Vega Morales.—Pá
gina 560.
EDICTOS
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IDnaR,:nrros
•
Ministerio de 'Marina
A propuesth del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer :
Cese en el cargo de. Almirante •Secretario General del Ministerio de Marina, el Contralmirante de laArmada don Rafael Estrada Arnáiz, nombrándole Comandante General del Departamento Marítimo de
Cartagena, en funciones de Vicealmirante.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de abril de mil novecientos cua
renta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
°
FRANCISCO FRANCO
Por reunir las condiciones reglamentarias y existir vacante en el empleo, a propuesta .del Ministro de
Marina, y previa deliberación del , Consejo de Ministros,
Vengo en disponer ascienda al empleo de General de División del Cuerpo de Ingenieros de la Ar
mada, .el General de Brigada doni José Togores Balzola, con antigüedad de siete de octubre de mil no
,vecientos treinta y nueve y efectos administrativos a 'partir de la revista siguiente.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de abril de mil novecientos cua
renta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
•
. FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Inspector del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, al General de División de di
cho Cuerpo don José Togores Balzola.
Así lo dispongo por ,el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de abril de mil novecientos cua
renta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
FRANCISCO FRANCO
•
Por reunir las condiciones reglamentarias y existir vacante en el empleo, a propuesta. del Ministro de
Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
V-eligo en disponer ascienda al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros* de la Arma
da, el Coronel don Francisco de la Rocha y Riedel, con antigüedad de 'siete de octubre de mil novecien
tos treinta y nueve y efectos administrativos a partir de la revista siguiente.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de abril de mil novecientos cua
renta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
51'
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o1:Dmik\Tins
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entrepas de •mandó.—Se aprueba la entrega de
, mando del destructor Gravina, efectuada el día • 5
de febrero último por el Capitán de Fragata don
Juan Pastor Tomasety al de igual empleo D. Juan
J. jáuregui y Gil Delgado.
Madrid, 30 de abril de 1940.
. MORENO
-2:- Se aprueba la entrega de mando del mina
dor Marte, efectuada el día 8 de marzo último por
el Capitán de Fragata D. José Cervera Tribout
al de igual empleo D. Carlos Pardo y Pascual de
Bonanza.
Madrid, 30 de abril de 1940.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del caño
nero Laura, efectuada el día 6 de febrero 'último
por el Capitán de Corbela D. Manuel José Lahe
ra y de Sobrino al Teniente de Navío D. Fran
cisco Martel Hidalgo.
Madrid, 30 de abril de 1940.
'MORENO
Se aprueba la entrega de mando del torpe-,
dero Número 7; efectuada el día -7 de febrero
último por el Capitán de Corbeta D. Enrique Po
lanco Martínez al Teniente de Navío D. Enrique
Barbudo Duarte,
Madrid, 30 de abril de 1940.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del patru
llero Virgen de Begoña, efectuada el día 4 de mar
zo último por el Oficial primen; de la ,Reserva Na
val Movilizada D. Julián Soto Pidal al Teniente
de Navío D. Enrique Barbudo Duarte.
Madrid, 30 de abril de 1940.
MORENO
Jefatura de Instrucción.
Distiintivo de Profesorado.—Vista instancia del
Capitán de Fragata D. Ricardo Calvar y Gonzá
lez-Aller, Comandante del buque-bscuela Galatea,
en la qúe solicita el distintivo de Profesorado, se accede a lo que solicita por considerarlo comprendidn
en la Orden ministerial de 24 de julio de 1933 (DIA
RIO OFJCIAL 111:1111. 173).
Madrid, 3o de abril de 1940.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
•
Servicio de Ingenieros.
Ascensos.—Con el fin de cubrir la vacante produ
cida por pase a la situación de "supernumerario**
del Coronel de Ingenieros de la Armada D. José
Rubí y Rubí, ascienden a sus empleos inmediatos,
con antigüedad del día 5 de enero de 1940 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, los
Jefes y Oficiales que se relacionan que reúnen las
condiciones reglamentarias exigidas al efecto :
A Coronel.
Teniente Coronel D. Manuel López Acevedo.
A Tenibnte Coronel.
Comandante D. Antonio Galvache y Cerón.
A Comandante.
Capitán D. Jesús Galvache y Cerón.
Madrid, 27 de abril de 1940.
MORENO
Para curwir las vacantes producidas por pasar
a lá situación de "supernumerario" el Teniente Co
ronel de Ingenieros de la Armada D. Antonio Gai
\Tache y Ceróli y los Comandantes D. Adolfo Mari
ño Lodeiro y D. Fernando de Rodrigo y Jiménez,
ascienden a sus empleos inmediatos el Jefe y Oficiales que a continuación se relacionan, que reúnen
las condiciones reglamentarias exigidas al efecto :
A Te»iente Colronel.
Comandante D. José Manuel Cavanillas Riva.
A Comandante.
Capitán D. Emilio Ripollés de la Cruz.
Idem D. José de la Figuera y Calín.
Madrid, 27 de abril de 1940.
MORENO
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Ascensos.—Por existir vacante en el empleo de
Comandante en la previsión de plantilla del Cuerpode Ingenieros de la Armada, aprobada por Decreto de
5 de abril de" 1940 y reunir las condiciones reglamen
tarias exigidas al efecto, asciende al empleo inmedia
to el Capitán de Ingenieros de la Armada D. Alfredo
Castro Girona, con antigüedad del día 7 de octubre
de 1939 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente.
Madrid, 27 de abril de 1940.
- MORENO
Ceses. Cesa Gen el Servicio de Ingenieros de este
Ministerio, el- Comandante de Ingenieros de la Ar
mada D. Ignacio Díaz de Espada y Mercader, que
continúa destinado en comisión en la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares.
Madrid, 27 dé abril de 1940.
MORENO
Supermonerarios.—Por encontrarse comprendidos
en el apartado primero del artículo quinto del De
creto de 23 de septiembre de 1939, sobre las situa
% ciones del personal de los Cuerpos Patentados de la
Armada, pasan a la situación de "supernumerario"
e los Coroneles del Cuerpo de Ingenieros de la Ar
mada D. Nicolás Franco Bahamonde y D. Jesús Al
faro Fournier, que para todos los efectos se consi
derarán en dicha situación a .partir del día 7 de oc
tubre de 1939, fecha de entrada en vigor de la pre
visión .de. plantillas del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada, según Decreto del día 5 de abril de 1940.
Madrid, 27 de abril de 1940.
MORENO
Por encontrarse comprendidos en el apartado
primero del artículo quinto del Decreto de 23 de
septiembre de 1939, sobre las situaciones del perso
nal de los Cuerpos Patentados de la Armada, pasan
a la situación de "supernumerario" los Tenientes
Coroneles de Ingenieros de la Armada. D. Juan An
tonio Cerrada y González de Sarralde y D. Antonio
Galvache Cerón, y los Comandantes del mismo Cuer
po D. Adolfo Mariño Lodeiro y D. Fernando de Ro
drigo y Jiménez.
tladrid, 27 de abril de 1940.
MORENO
Set-vicio de Máquinas.
Situaciones.—Dada cuenta de la instancia elevada
por el Teniente Coronel Maquinista D. José de la Ve
ga Morales, y vistos los informes correspondientes, se
dispone que el. referido Jefe pase a la situación de
"disponible forzoso" en Madrid.
Madrid, 27 de abril de 1940.
MORENO
EDICTOS
Don Guillermo Rocha López, Teniente de Irifantc
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos del inscripto de Marina
Vicente Llorca Lloret,
Hago constar : Que por Decreto de la Superior
Autoridad del Departamento, obrante en el expresa
do expediente, se declara nula y sin ningún valor la
Libreta de inscripción del inscripto Vicente Llorca
LlQret ; incurriendo en responsabilidad quien, pose
yéndola, no haga entrega 'de la misma, en el plazo
de treinta días, contados desde la publicación dé la
presente.
-
Gijón, 25 de abril dé 1940.—El Teniente, Juez
instructor, Guillernzo Rocha.
Don Manuel Jiménez Jiménez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juz instructor del expediente de
hallazgo en el mar de treinta bultos de tabaco, en
las inmediaciones de Isla Verde,
Hago saber : Que; instruyéndose expediente por
el hallazgo antes citado, se hace público para cono
cimiento de los que se consideren -propietarios de
los mismos "y para que se personen en este • Juzgado
con los documentos que acrediten su derecho, en el
término de treinta días, a contar desde la inserción
de este Edicto en. el DIARIO ÓFICIAL del Ministerio
de Marina ; quedando advertidos que, de no efec
tuarlo, les parará el perjuicio a que hubiera lugar.
Algeciras, 26 de abril "de 1940.—El Capitán, Juez
instructor, Manuel Jiménez Jiménez.
1
Don Manuel Jiménv Jiménez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente para
acreditar la pérdida de la Libreta de inscripción
marítima de Diego Amores Herrera,
Hago saber-r : Que por Decreto de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz, de
fecha 22 del actual, se declara nula y sin ningún va
lor la Libreta antes mencionada; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la tuviera y no la en
tregue a la Autoridad de Marina.
Algeciras, 28. de abril de 1940.—El Capitán, Juez
in..tructor, Manuel Jiménez Jiménez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
